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ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ㸰᫬㛫௨ୖࠖࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪㸰᫬㛫௨ୖㄞ᭩ࢆࡋ࡚࠸ࡿඣ❺࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ㸪ࠕ㸯᫬㛫௨ୖ㸪㸰᫬㛫ࡼࡾᑡ࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䠎᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍᫬㛫௨ୖ䠈䠎᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻟㻜 ศ௨ୖ䠈䠍᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
㻝㻜 ศ௨ୖ䠈㻟㻜 ศ䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻜 ศ䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟䛧䛺䛔㻌



























䛰䛔䛯䛔㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㐌䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᭶䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌

















































































䠐᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠏᫬㛫௨ୖ䠈䠐᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 䠎᫬㛫௨ୖ䠈䠏᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䠍᫬㛫௨ୖ䠈䠎᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠍᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䛧䛺䛔㻌














































































ͤ ᖺᗘㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᏲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖཪࡣࠕᦠᖏ㟁ヰࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓඣ❺࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪   
ࠕᏲࡗ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓࡣ㸪⣙᮰ࡣ࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࡯ࡰẖ᪥ࡋ࡚࠸ࡿ     ᫬ࠎࡋ࡚࠸ࡿ     ඲ࡃ㸪ࡲࡓࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡋ࡚࠸࡞࠸
ᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ ࡑࡢ௚     ↓ᅇ⟅  
䛝䛱䜣䛸Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛰䛔䛯䛔Ᏺ䛳䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚Ᏺ䛳䛶䛔䛺䛔㻌































































䛭䛖ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌





















































䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌





























































          






ۑ ᬑẁ㸦᭶㹼㔠᭙᪥㸧㸪༗ᚋ  ᫬ࡼࡾ๓࡟ᐷࡿඣ❺ࡢ๭ྜ㸪㸶᫬㛫௨ୖ
╧╀ࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿඣ❺ࡢ๭ྜࡣ㸪 ᖺᗘ࡜ẚ࡭኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌










































































































































༗ᚋ 㻥᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ༗ᚋ 㻥᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻜 ᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 ༗ᚋ 㻝㻜 ᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻝 ᫬䜘䜚๓
༗ᚋ 㻝㻝 ᫬௨㝆䠈༗๓ 㻜᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓ 㻜᫬௨㝆㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
༗๓ 㻢᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ༗๓ 㻢᫬௨㝆䠈༗๓ 㻢᫬ 㻟㻜ศ䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓ 㻢᫬ 㻟㻜ศ௨㝆䠈༗๓ 㻣᫬䜘䜚๓
༗๓ 㻣᫬௨㝆䠈༗๓ 㻣᫬ 㻟㻜 ศ䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓ 㻣᫬ 㻟㻜 ศ௨㝆䠈༗๓ 㻤᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓ 㻤 ᫬௨㝆
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
㻝㻜 ᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻥 ᫬㛫௨ୖ䠈㻝㻜 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻤 ᫬㛫௨ୖ䠈㻥᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
㻣 ᫬㛫௨ୖ䠈㻤 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢 ᫬㛫௨ୖ䠈㻣᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻢 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌



































































































䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
඲䛟䛧䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌


































































㻝㻡㻚㻡㻌 㻞㻟㻚㻢㻌 㻞㻜㻚㻞㻌 㻠㻜㻚㻣㻌




㻟㻡㻚㻟㻌 㻟㻢㻚㻣㻌 㻝㻠㻚㻞㻌 㻝㻟㻚㻣㻌
          
㻞㻠ᖺᗘㄪᰝ
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䜎䛻䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛺䛔㻌








































































ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
























































































































































































ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌






































































































༗ᚋ 㻥᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗ᚋ 㻥᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻜᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗ᚋ 㻝㻜 ᫬௨㝆䠈༗ᚋ 㻝㻝 ᫬䜘䜚๓
༗ᚋ㻝㻝᫬௨㝆䠈༗๓㻜᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌 㻌༗๓㻜᫬௨㝆䠈༗๓㻝᫬䜘䜚๓㻌 㻌 㻌 㻌༗๓㻝᫬௨㝆䠄୰Ꮫᰯㄪᰝ䛾䜏䠅
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
㻝㻜 ᫬㛫௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠕᫬㛫௨ୖ䠈㻝㻜 ᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠔᫬㛫௨ୖ䠈䠕᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䠓᫬㛫௨ୖ䠈䠔᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫௨ୖ䠈㻣᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䠒᫬㛫䜘䜚ᑡ䛺䛔㻌
䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䜋䜌ẖ᪥䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᫬䚻䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ඲䛟䠈䜎䛯䛿䠈䜋䛸䜣䛹䛧䛶䛔䛺䛔㻌











































































䛰䛔䛯䛔㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㐌䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᭶䛻䠍䡚䠏ᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌
ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛟㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜋䛸䜣䛹䠈䜎䛯䛿䠈඲䛟⾜䛛䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ↓ᅇ⟅㻌
䜘䛟䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛯䜎䛻䛒䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛺䛔㻌
䜋䛸䜣䛹䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌↓ᅇ⟅㻌
ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌



























































































ۑ 㐣ཤ࡟⾜ࡗࡓㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᖹᡂ  ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸪










ᰯ     ᰯ
ᖹᡂ㻞㻜ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㻌
㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥ᐇ᪋㸧
ᰯ     ᰯ
ᖹᡂ㻞㻝ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㻌
㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥ᐇ᪋㸧
ᰯ     ᰯ
ᖹᡂ㻞㻞ᖺᗘ඲ᅜᏛຊ䞉Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㻌
㸦ᖹᡂᖺ㸲᭶᪥ᐇ᪋㸧
ᰯ     ᰯ
ͤᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽ ᖺᗘࡲ࡛ࡣᜳⓙㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋㸪ᖹᡂ ᖺᗘࡣᖹᡂ ᖺᗘ࡜ྠᵝࡢᢳฟ
ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࠋ



















































































































䛭䛾䛸䛚䜚䛰䛸ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䛖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛭䛖ᛮ䜟䛺䛔㻌







































































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌













































































































































































































































































ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕᖺ࡟ᩘᅇ⛬ᗘ⾜ࡗࡓࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻌
ᇶᮏⓗ䛻ẖ᪥⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻」ᩘᅇ䠈ᐃᮇⓗ䛻⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㐌䛻䠍ᅇ䠈ᐃᮇⓗ䛻⾜䛳䛯㻌
᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ䠈ᐃᮇⓗ䛻⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌୙ᐃᮇ䛻⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌
䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
㐌䛻 㻝 ᅇ⛬ᗘ䠈䜎䛯䛿䛭䜜௨ୖ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ꮫᮇ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌







































































































ͤ ᖺᗘㄪᰝཬࡧ  ᖺᗘㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ࠕ࠸࠸࠼ࠖࡢࡳࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕࡣ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟  
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㸯᪥࠿ࡽᘏ࡭㸲᪥ࠖ࡟㸪ࠕ࠸࠸࠼ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᇶᮏⓗ䛻ẖ㐌⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌
ᖺ䛻ᩘᅇ⛬ᗘ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
ᘏ䜉 㻝㻟 ᪥௨ୖ㻌 ᘏ䜉䠕᪥䛛䜙 㻝㻞 ᪥㻌 㻌 ᘏ䜉䠑᪥䛛䜙䠔᪥㻌
䠍᪥䛛䜙ᘏ䜉䠐᪥㻌 ⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
㐌䛻䠐ᅇ௨ୖ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻䠎䡚䠏ᅇ⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䛻 㻝 ᅇ⾜䛳䛯㻌















































































































































































































































































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌



















































































































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌








































㻝㻤㻚㻣㻌 㻢㻟㻚㻞㻌 㻝㻣㻚㻡㻌 㻜㻚㻡㻌






㻝㻥㻚㻝㻌 㻡㻥㻚㻝㻌 㻞㻜㻚㻥㻌 㻜㻚㻤㻌






㻞㻠㻚㻠㻌 㻢㻢㻚㻥㻌 㻤㻚㻡㻌 㻜㻚㻝㻌






㻞㻣㻚㻟㻌 㻢㻞㻚㻥㻌 㻥㻚㻣㻌 㻜㻚㻜㻌




















㻡㻢㻚㻝㻌 㻟㻥㻚㻥㻌 㻟㻚㻟㻌 㻜㻚㻠㻌





























㓄⨨䛥䜜䛶䛔䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㓄⨨䛥䜜䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛭䛾௚䠈↓ᅇ⟅㻌
㐌 㻝 ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶ 㻝 ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌Ꮫᮇ䛻 㻝ᅇ௨ୖ㻌



























⌮⛉ 㻌 㻌 㻌 㻌

















































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌













































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻛඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㐌 㻝 ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶ 㻝 ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌










































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌


















































































































































































































































































㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌




㻝㻚㻟㻌 㻝㻡㻚㻢㻌 㻠㻜㻚㻥㻌 㻠㻞㻚㻝㻌







㻝㻢㻚㻜㻌 㻟㻥㻚㻡㻌 㻟㻠㻚㻡㻌 㻥㻚㻥㻌










































㐌䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ᭶䠍ᅇ௨ୖ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Ꮫᮇ䛻䠍ᅇ௨ୖ㻌













































































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌



























㻟㻟㻚㻠㻌 㻡㻜㻚㻟㻌 㻝㻠㻚㻠㻌 㻝㻚㻤㻌













































































⌮⛉ 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
















































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌඲䛟⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌




















































ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓᏛᰯࡢ๭ 㸦ྜ⣙ 㸣㸧ࡣ㸪ᅜㄒ㸦⣙ 㸣㸧࣭⟬ 㸦ᩘ⣙ 㸣㸧
࡜ẚ࡭పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ۑ ⌮⛉ࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺࡟୚࠼ࡓᐙᗞᏛ⩦ࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ホ౯࣭ᣦᑟ




ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈ᙜ䛶䛿䜎䜙䛺䛔㻌



































































































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌




































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌














































䜘䛟⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈⾜䛳䛯㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚⾜䛳䛶䛔䛺䛔㻌











































































䜘䛟䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹䛱䜙䛛䛸䛔䛘䜀䠈䛧䛶䛔䜛㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛒䜎䜚䛧䛶䛔䛺䛔㻌
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 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 




























































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 








































































㸲 ౛ ڧ㸻  ۑ
౛ ⓑ࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉ㸻㉥࠸ࢸ࣮ࣉࡢ㛗ࡉ


























ṇ⟅ 㢮ᆺ㸲     
㸿㸱 ㄗ⟅
㢮ᆺ㸱     

㢮ᆺ㸯㸰㸷     
↓ゎ⟅ 㢮ᆺ㸮     




















































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧

































































᭶ ⅆ Ỉ ᮌ














































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
















ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸴  㸯 υ㸦ษᡭ㸯ᯛࡢ㠃✚㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ㸦ᖺ㈡ࡣࡀࡁ㸯ᯛࡢ㠃✚㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ㸦⟬ᩘࡢᩍ⛉᭩㸯෉ࡢ⾲⣬ࡢ㠃✚㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 


































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 

















































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧




























































㸰 㠃 ࡟ᖹ⾜࡞㎶㸦࢔࢖㸪࢖࢘㸪࢚࢘㸪࢚࢔㸧ࢆゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 












































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸵 ␒ྕ 㛗ࡉ
㸯 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔




㸲 㸰 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 




㸵 φ ࡜ゎ⟅ 





































㸯 㸶¹ ࡜ゎ⟅  ۔







































































㸣 ࡣ 㸯 ࡞ࡢ࡛㸪





































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸷 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 





















































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸯  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 



























































㸲 ౛ ࠾ጜࡉࢇࡢฟࡋ᪉ࡣ㸪㸫㸻࡛㸪෇⋢ࡀ㸯ᯛ࡟࡞ࡿ 
࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
























































































































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 





































































㸯 㸿ձ㸪㸿ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㹀ձ㸪㹀ղ㸪㹀ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ
㸿ձ㸪㸿ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ






















































































































㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶
























































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔

























ࡢಸᩘ          ͐
࡜ࡢබಸᩘࡣ













































㸯 㸴¹㸰 ࡜ゎ⟅  ۔
┤ゅ୕ゅᙧࡢ㠃✚ࢆồࡵ࡚࠿ࡽ㸪ࡦࡋᙧ
























































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 㸦᫬㸧㸦ศ㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 㸦᫬㸧㸦ศ㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 㸦᫬㸧㸦ศ㸧 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 

























ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  ձ ղ













㸴  ࡜ゎ⟅  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 










































































㸯 㸿ձ㸪㸿ղࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ  ۔



















































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰  ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 











































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸳  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 



















ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ
ṇ⟅    
㸿㸷 ㄗ⟅    
↓ゎ⟅    






ࢱ࢖ࣖࡢᅇ㌿ᩘ㸦ᅇ㌿㸧 㸯 㸰 㸱 㸲












ࢱ࢖ࣖࡢᅇ㌿ᩘ㸦ᅇ㌿㸧 㸯 㸰 㸱 㸲  ڧ



































㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձ㸪ղࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ
ճࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࡶࡢ











































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 








































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
















































































































































































































㸯 ձ㸪ղࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ





㸳 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 






















































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸯  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔





















ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ






ㄗ⟅     










































































































































































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 


























































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢔ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢖ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔




































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
ኴ㑻 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
ⰼᏊ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 






































































































































ئ৑ ҜЭᲳ଺ ദҜ ҜࢸᲭ଺
ଐƳƨ é é é



















































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸰  㸯 ཷ⢊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ཷ⢭ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 




























































㸯 ձ㸪ղࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 ձࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۑ





㸳 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 




















































































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 ࠕගࠖࡲࡓࡣࠕගࡢ㔞ࡸ⛬ᗘࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
࢔ 㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 ┤ิ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔























































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 



















































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔












































































































































Ƃ ᎋ ݑ ƃ





























ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  ࢘ ࢚
ࠕ㟁ὶࡢᙉࡉࠖࡲࡓࡣࠕ㟁ὶࡢ ࠕࢥ࢖ࣝࡢᕳᩘࠖࡲࡓࡣࠕᑟ⥺
㸯 ኱ࡁࡉࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ ࡢᕳᩘࠖ࡜࠸࠺㊃᪨ ࡛ゎ⟅ࡋ  ۔
࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࠕࢥ࢖ࣝࡢᕳᩘࠖࡲࡓࡣࠕᑟ⥺ ࠕ㟁ὶࡢᙉࡉࠖࡲࡓࡣࠕ㟁ὶࡢ
























































































































































































































ᆰൢ ᳧᳆ ᳧᳆ ᳧᳆









ᆰൢ ᲪE᳧ E᳧ E᳧
൦ ᲪE᳧ E᳧ E᳧
ᆰൢ ൦






































































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢜ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸶 ό ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸷 ୖグ௨እࡢゎ⟅ 
㸮 ↓ゎ⟅ 
 㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢝ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔





ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸱  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
࢟ 㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸲 ψ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸳 ω ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸴 ϊ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 ϋ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 











































































































































































































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  グྕ ኴ㝧ࡢ᪉఩
㸯 ༡す ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔









㸴 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 









































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 ᪉఩☢㔪 ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔


























ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 






























































































































⣬ ࢸ ࣮ ࣉ
࣏࢖ࣥࢺ㸲




























































ၥ㢟␒ྕ ゎ ⟅ 㢮 ᆺ ṇ⟅
㸦㸣㸧
㸲  㸯 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸰 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸱 χ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔


















































































































































㸯 ձ㸪ղ㸪ճࡢ඲࡚ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ  ۔









㸴 υ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 
㸵 φ ࡜ゎ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ 

































































ṇ⟅ ㄗ⟅ ↓ゎ⟅ ྜィ






㸲 ㄗ⟅     
↓ゎ⟅     























































































































































































































































































ᖹ ᡂ 㸰 㸲 ᖺ 㸷 ᭶ᩥ 㒊 ⛉ Ꮫ ┬ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ
